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ޕߦᔃᾲߢ߹ߊㆃ᥅Ფޕ߆ߔߢࠎߚߞߥߦ߼ᆎ߅ߟ޿ 㧭
ߞ޽ B
ޕߨߔߢ޿޿ߡߒᜰ⋡࠻ࠬ࠾ࠕࡇߪ᧪዁ 㧭
ߥࠎߘޔ߃޿޿ B
ޕߡߞߨᚻ਄߅ޔߩߔ߹ߡߓᗵߣੱਥ߽ߟ޿ޔᒰᧄ 㧭
ޕ߆ߔ߹߃ߎ⡞ߦߥࠎߘޔߩ޽ B
ޕࠃߩߔ߹ߡ޿ߛߚ޿ߡߖ߹ߒᭉޔ߃߃ 㧭
ޔޔޔޔޔޔ
㧕 ಴┻⨹  ⪺ᕺ᳓ ↰᧛ޔື ጘ࿯ ࠅࠃޠ㧞㧝࠭࡯࡝ࠪ㗴໧ᢥ଀⺆ᧄᣣޟ㧔
ಽޔ߫ࠇ޿ߡߒ⸃ੌࠍ⃻⴫޿߹޿޽ߩ⺆ᧄᣣޕࠆ޽ߢߚ߆ࠅ߿ߩㅢ᥉ߔ⴫ࠍᖱ⧰߇ੱᧄᣣߪࠇߎ
ߚ߃ᢎߌߛ⪲⸒ޔߕ߃ᢎࠍൻᢥ߁޿߁ߘߦੱ࿖ਛߒ߽ޔߒ߆ߒޕ߁ࠈߛ޿ߥ޿߽ੱ৻ߪੱ޿ߥࠄ߆
ᡂ៺߿⸃⺋ߩ޿੕߅ޔࠄߚߒߦ߹߹ߩߘޕ߁ࠈߛ޿ߥߊߥዋߪੱ߁ᕁߣࠆࠇߊߡ߼ⶋࠍᆷߩಽ⥄ࠄ
੤㓙࿖ࠆ߃⿧ࠍႺ࿖ߪࠄ߆ࠇߎޕ߁ࠈߛࠆ޽߫ߒ߫ߒ߽ߣߎߊ᜗ࠍ࡞ࡉ࡜࠻ޔߓ↢ߦߕ߃ࠍ߻߿ࠍ
ቇޕࠆ޿ߡߞߥߦൻࠬ࡟࡯࠳࡯ࡏࠎߤࠎߤߪ⇇਎ࠬࡀࠫࡆߦࠇߘޕߊ޿ߡߞߥߦࠎ⋓ߔ߹ߔ߹߇ᵹ
ࠆߔ੺⚫ࠍൻᢥㅪ㑐ߦᤨหߣࠆ߃ᢎࠍ⪲⸒߇Ꮷᢎ⺆࿖ᄖߦ߼ߚࠆߖߐࠇᘠߦᵴ↢ߩ᧪዁ߦ⺞㗅ࠍ↢
ޕ߁ࠈߛࠆ߆ಽࠅ߈ߞߪ߆ⷐ㊀ߦߥࠎߤ߇ߩ
ኈౝߩ౉ዉൻᢥ⇣ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎቇ⺆ޔਃ

⢒ᢎቇ⺆ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢ᭽ᄙ⒳ᄙߊᐢ᏷ߪኈౝߩൻᢥ⇣ޔ߇ࠆ߆ಽ߽ߢࠄ߆⟵ቯߩൻᢥ⇣
໧޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᳿⸃߼੍ߦታ⃻ޔߪ߆ߩࠆߔ౉ዉࠍൻᢥ⇣ߩኈౝߥ߁ࠃߩߤޔߡ޿߅ߦ⒟ㆊ
ߡߞᜬࠍ᥊⢛ൻᢥࠆߥ⇣ߪߣൻᢥ⼂⍮ޕࠆ޽߇ᒛਥࠆߌಽߦൻᢥ㓙੤ߣൻᢥ⼂⍮ࠍൻᢥޕࠆ޽ߢ㗴
ޕࠆ޽ߢߩߥ⚛࿃ൻᢥߩ⺆⸒㕖ߣ⺆⸒޿ߥߒ㗀ᓇߦធ⋥ߦ㆐વߩႎᖱߥ⏕ᱜޔᤨࠆߔᵹ੤ߣੱࠆ޿
හ㧔ࠆߔ㗀ᓇߦធ⋥ߦ㆐વߩႎᖱߥ⏕ᱜޔᤨࠆߔᵹ੤ߣੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ᥊⢛ൻᢥࠆߥ⇣ߪߣൻᢥ㓙੤
ൻᢥޔ߇ߛන◲ߣࠆ⷗ࠄ߆⟵ቯޕࠆ޽ߢߩߥ⚛࿃ൻᢥߩ⺆⸒㕖ߣ⺆⸒㧕ߩ߽ࠆߎ⿠߇ߤߥ⸃⺋㧦ߜ
ౝߥᒰㆡޔߖߐࠅ߈ߞߪࠍ೎඙ߣㅪ㑐ߩൻᢥ㓙੤ߣൻᢥ⼂⍮ࠄ߆ࠆߔ࿷ሽ߽ߤߥὐ෷੤ޔᕈวⲢߩ
ޕࠆ޽ߢὐ㔍ߟ߆ὐ㊀ߡ޿߅ߦ⢒ᢎቇ⺆ޔߪߩࠆߔ౉ዉࠍኈ
߹ߟޕࠆ޽߽ᒛਥ߁޿ߣߛ߈ߴࠆ߃⠨ࠍ㗴໧ߩ౉ዉൻᢥߦ⢒ᢎቇ⺆ࠄ߆ᐲⷺߩ↪૞ߣ๧ᗧߩ⪲⸒ 
ㅪ㑐ߣᒵ⺆ޕࠆߔߣߛ߈ߴߔ౉ዉࠍൻᢥࠆߔㅪ㑐ߣ↪૞ߩᒵ⺆ߣᒵ⺆ޔߦᤨหߣࠆ߃ᢎࠍ⺆⸒ޔࠅ
ߩᒵ⺆ޕࠆ޽ߢߩߥ␹♖ߩൻᢥߚࠇߐ⃻㗼ߣኈౝߩൻᢥߚࠇ߹฽ߦᒵ⺆ߩ⺆⸒ࠆ޽ޔߪߣൻᢥࠆߔ
߫⚿ߣଥ㑐㑆ੱߣᴫᖱળ␠ࠍ⺆⸒ߜහ⚂ⷙߥ⊛ൻᢥޔᤨࠆߔ↪૶ࠍ⪲⸒ޔߪߣൻᢥࠆߔㅪ㑐ߣ↪૞
ౝߩਅએߪ౉ዉߩൻᢥߩߡ޿ߟߦࠇߘߣࠆߺࠄ߆⢒ᢎቇ⺆ޕࠆ޽ߢೣⷙ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄ቞ޔߖ
ᇑߣ⪲⸒ߺᔊޔ⛘⻢ߣ⟤ⶋޔ⺆೎๔ߣ⺆㆖⻞ޔ⺆ᢘޔ␞⻢ߣ⻢㒸ޔᜦ᜿ߣ⒓๭㧦߫߃଀ޕ߻฽ࠍኈ
⼂⹺ࠆߔኻߦ൮ౝߩൻᢥޔߢߩߚߒ␜ឝࠍㅧ᭴ߩኈౝߩൻᢥޔߪᴺ㘃ಽߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߤߥᦛ
ޕԞࠆ޽߇ഀᓎߩቯ৻ߦߩ߁ᛒࠍ⚛࿃ൻᢥ⇣ߢᴺᣇߥࠈ޿ࠈ޿ޔߡ޿߅ߦ⢒ᢎቇ⺆ߥ⊛૕ౕ߮෸
ᢥ⇣ߦ⢒ᢎቇ⺆ޕߚߌಽߦಽㇱࠆ߃⷗ߣಽㇱ޿ߥ߃⷗ޔಽㇱߩ⧌ߦ߁ࠃߩ㧝࿑ࠍൻᢥߪ࡯࠲࡯ࠞ
ޔജද⊛ળ␠ޔࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔേⴕߥⷐᔅߦ߼ߚߩᜬ⛽๮↢ߜහಽㇱߩ⧌ޔᤨࠆߔ౉ዉࠍൻ
ᣖ᳃ฦޔߜᜬ߽ߢᣖ᳃ߩߤߪߤߥߣߎࠆ⌕ࠍ᦯⴩ޔߣߎࠆ૞ࠍౕ㆏ޔߣߎࠆ⌁ޔߣߎࠆߴ㘩ޔዻᏫ
ࠊߑࠊޔߊߥߤࠎߣ߶߇ᕈ⢻นߔߎ⿠ࠍ࡞ࡉ࡜࠻ޔᤨࠆߔࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔߢߩߥߩ߽ߥ᦭౒
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߁㆑߱޿ߛߡߞࠃߦᣖ᳃߿࿖ߪಽㇱࠆ಴ࠄ߆᳓ߜහಽㇱࠆ߃⷗ޕ߁ᕁߪ⑳ߣ޿ߥ߇ⷐᔅࠆߔ౉ዉߑ
ࠇߌߥߒ౉ዉࠄ߆ࠆߥߦࠫ࡯ࡔࠗ৻╙ޔᤨࠆߔࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔࠅ߅ߡߒ⌕ኒߣᵴ↢Ᏹᣣޔ߇
⸃ℂߦߥࠎߘޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇࠄߌߟߦりߡߒࠅߚૃ⌀ࠅߛࠎቇࠄ߆ࠆ߃⷗ߒ߆ߒޕ޿ߥࠄߥ߫
ߩ߽ߜහಽㇱ޿ߥ߃⷗ߪߩ޿ߒ㔍⇟৻ޕ߁ᕁߣࠆߥߦὐ㊀ߩ౉ዉߪಽㇱߩߎࠄ߆ߛޕ޿ߥߊߊߦߒ
޿ࠈ޿ޔ߼ߚࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂࠄ߆޿ߥ߃⷗ޕࠆ޽ߢ╬▸ⷙޔേⴕޔⷰ୯ଔޔᣇ߃⠨ޔᣇ⷗ߩ
ⷰߦ߁ࠃߩߤߡ޿ߟߦಽㇱߩߎޕ߁ᕁߣߛὐ㔍ߩ౉ዉߪಽㇱߩߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⺋㍲ⴕ⹜ࠈ
ߦጀ⴫߽ᦨߩൻᢥޕԟ㧕㧞࿑㧔ߚ޿ߡߒ᣿⺑ߢޠ࡞࠺ࡕဳ߉ߨ߹ߚޟߪ࠼࡯࠹ࠬࡈࡎࠍ߆ࠆ߈ߢኤ
᦭․ߪߦ⊛૕ౕޔߢߩ߽ࠆ߈ߢ⸃ℂ߇ߌߛޘੱࠆ޿ߡߒ᦭౒ࠍൻᢥߓหޕࠆ޽ߢ࡞ࡏࡦࠪ߇ߩࠆ޽
޽ߢߣߎߩ-----ߤߥ࡜࡯ࠦࠞࠦ߿ᣛ----‛ߩ᦭࿕ൻᢥ߿ߐߋߒޔဳ㜬ޔⵝ᦯ޔࠣࡦ࡜ࠬ߿޿૶⪲⸒ߥ
ࠇߐߣ▸ᮨߩേⴕߩޘੱߩൻᢥหޔߡ޿ߡ߃஻ࠍᓽ․ࠆࠇߐଔ⹏ߊ㜞ߢൻᢥߩߘߪߣ࡯ࡠ࡯ࡅޕࠆ
ߩ߽޿ߥߚ┙ߦᓎߪߦࠆߔᚑ㆐ࠍ⊛⋡ߥ⊛૕ౕޔߢߩ߽߁ⴕߢ࿅㓸߇ޘੱߪߣ␞௾ޕࠆ޽ߢ‛ੱࠆ
᜿ࠆࠇࠊ૶ߦᜬ⛽ߩଥ㑐㑆ੱޕࠆ޽ߢߩ߽ߥⷐᔅߦ⊛ળ␠ߪߡߞߣߦޘੱߩ࿤ൻᢥߩߘ߇ࠆ޽ߪߢ
ࠍ␞௾ޔ࡯ࡠ࡯ࡅޔ࡞ࡏࡦࠪߩࠄࠇߘޕߔߐࠍ௾␞⊛ᢎቬ߿␞௾⊛ળ␠ޔᣇߒ⴫ߩᢘዅ߿ᣇ઀ߩᜦ
ߣߎࠆ⷗߽ߦޘੱߩൻᢥ⇣ߪࠄࠇߎߡߒㅢࠍⴕᘠޕࠆ޽ߢേⴕߩ㓙ታߜࠊߥߔޔⴕᘠ߇ߩࠆߍߥߟ
ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠍⴕᘠޕԠ޿ߥ߈ߢ⸃ℂ߆ߒߦߩ߽ࠆߔ᦭౒ࠍൻᢥߪ๧ᗧߩߘޔ߇ࠆ߈ߢ߇
ߥ‛ߴ㘩ޔ᦯⴩ޔ▽ᑪߪ੺⚫ߩߡ޿ߟߦൻᢥޔਛ⢒ᢎቇ⺆ޕԡ߁ࠈߛ޿ࠃ߽ߢ߃឵޿⸒ߢ⪲⸒߁޿
ห߇ߎߤࠄ߆ࠆ߈ߢ೎඙ߢⷡⷞߪߣߎߥ߁ࠃߩߘޕ߁ᕁߣ޿޿߇߁߶ߚߒ੺⚫ࠄ߆ߣߎࠆ߃⷗ߩߤ
ㅢࠍ᣿⺑ޔߡ޿ߟߦ߆߁㆑ߗߥߪᰴޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢᢿ್ࠅ߈ߞߪ߆߁㆑߇ߎߤޔ߆ߓ
㕖ߪࠇߎޕߔଦࠍ⸃ℂߩߜߚ↢ቇޔߒ౉ዉࠍൻᢥ޿ߥ߃⷗ߩߤߥⷰ୯ଔޔᣇ߃⠨ޔᣇ⷗ߩޘੱޔߒ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗧᵈߦᔕ෻ߩ↢ቇߣᐲㅴߩߘߦಽචߪ↢వޕ߁ᕁߣࠆ߆߆߇㑆ᤨߦᏱ
࡞ࡌ࡟ߩ಴⴫ߩൻᢥ㧦ޠ࡞࠺ࡕဳ߉ߨ߹ߚޟ㧞࿑
                                                                                        






㑑᢫᦭ޢ⇇਎ൻᢥᄙޡ
Ბᚻߩ౉ዉൻᢥ⇣ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎቇ⺆ޔ྾

ߣᲑᚻࠆ޿ߡࠇߐ↪೑ߊࠃߢቶᢎޔ߇ࠆ޽߹ߑ߹ߐߪᑼᣇߣᲑᚻߩ౉ዉൻᢥ⇣ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎቇ⺆
ޕࠆ߼ߣ߹ࠍὐਃߩਅએޔߡߒ
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ޕߣߎߔ߆↢ࠍᢱ⾗ߩሼᵴޔ㧝
⺆⊛⋡ߦ⊛⛔♽߇↢ቇߪߩ߻⺒ࠍߤߥᧄޕ߻฽ࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߥᦠ⠨ෳޔᦠ⑼ᢎޔ⹹㔀ޔᧄ
Ᏹ㕖ߦ⸃ℂߩൻᢥߩ࿖ߩߘߪߩ߻⺒ࠍຠ૞ቇᢥߦ․ޕࠆ޽ߢᴺᣇ޿޿ߦߩࠆߔ⸃ℂࠍൻᢥߩኅ࿖
ߩᣖ᳃ߩߘߪ޿ࠆ޽࿖ߩߘߪຠ૞ቇᢥߩᣖ᳃ࠆ޽ߪߡ޿߭࿖ࠆ޽ޔ߫ࠄߥߗߥޕ߁ᕁߣߟ┙ᓎߦ
ୃߩり⥄ߒㅢࠍ⺒㑛ߩຠ૞ቇᢥߦ↢ቇߪᏧᢎޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛⓍ⫾ߩൻᢥߥ⊛⛔વޔߢ⪇♖ߩൻᢥ
ࠇ߹฽ߦຠ૞ቇᢥޔߊߥߪߢߌߛࠆߔዉᜰࠍߣߎ߁޿ߣࠆߔ⾨㐓ࠍࠢ࠶࠾ࠢ࠹ߩ૞ഃޔ߼㜞ࠍ㙃
⸃ℂຠ૞ߩ↢ቇ߫ࠇߔ߁ߎޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ੺⚫ߊߒ⹦ߦ߼ߚࠆߖߐ⸃ੌࠍൻᢥࠅ߹ߟ᥊⢛ળ␠ߚ
ߖ߹⺒ࠍຠ૞ߩ䖙㞉߇↢ቇ߫߃଀ޕߟ┙ᓎߦᚑ⢒ߩജ⢻ߣ⼂ᗧߩ㓙੤ൻᢥ࿖ᄙޔߒࠆ߈ߢㅴଦࠍ
ੱ࿖ਛޔ߫ࠇߌߥߒ߁ߘޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ੺⚫ࠍ᥊⢛ળ␠ߚߒᵴ↢ߩ᳁㞉߼੍ߪ↢వޔᤨࠆ
ᢎߪߩࠆߔ⮈ផࠍຠ૞ቇᢥ޿޿ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿൓ᄢ߇ੱ޿ߥ߈ߢ⸃ℂߦోቢࠍຠ૞ߩߘ߽ߦ
ߩᣂᦨߩኅ࿖⺆⊛⋡ߒㅢࠍ⺒㑛ߩࠇߘޔߢߩࠆߔ੺⚫ࠍႎᖱߩᣂᦨㅢ᥉ߪ⹹㔀ޕࠆ޽ߢછ⽿ߩᏧ
♽ޔ߈ߢ᷹ផࠍㆫᄌߩൻᢥߩ࿖ߩߘޔߒセᲧߣൻᢥߩ೨એߦࠇߘޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂ߇ൻᢥ
ޕ߁ᕁߣߛᴺᣇ޿޿ߦߩࠆߔ⸃ℂࠍൻᢥߩ࿖ߩߘߦోቢߢ⊛⛔
ޕߣߎࠆߔ↪೑ࠍ᧚ᢎⷡ⡬ⷞޔ㧞
࡯ࡏޔ࠼࡯ࠞޕࠆࠇࠄߍ޽߇‛ߩᰴߡߒߣ᧚ᯏޔེᯏࠆ޿ߡࠇߐ↪೑ߦ⢒ᢎⷡ⡬ⷞߦ⥸৻࿷⃻
࡝࠻࡜ࡏ࡜࡮ࠫ࠶ࠥࡦ࡜ޔ࠻࡯ࠪࡁ࠰ޔ࡯࠳࡯ࠦ࡟࡮ࡊ࡯࠹ޔ࠼࡯ࠦ࡟ޔࠝࠫ࡜ޔ࠼ࠗ࡜ࠬޔ࠼
⠪ਔࠄࠇߘߪߊߒ߽ޔ௝ᤋߪߚ߹ჿ㖸߇⢒ᢎⷡ⡬ⷞޕߛߤߥࡊ࡯࠹࡮ࠝ࠺ࡆޔࡆ࡟࠹ޔ↹ᤋޔ࡯
㐳ߩ᧚⚛ࠄࠇߘޔߪߡߞߚ޽ߦࠆࠇߐ↪೑ߦ⢒ᢎ⺆⸒߇ࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠊⴕߡߒߦ᧚⚛ࠍ
ࠍ᧚⚛ߥ߁ࠃ߁޽ߒᜬ଻ࠍᒛ✕ߦ੕⋧ޔߒว⚿ߦᯏ᦭߇ߣ௝ᤋߣჿ㖸ޔߒ↪೑ߦಽలࠍὐ೑߿ᚲ
⚛ⷐ߁޿ߣޠߊ߈ޟߜ߁ߩޠߔߥߪޔߊ߆ޔߊ߈ޔ߻ࠃޟࠆ޽ߢ㊁ಽ྾ߩ⢒ᢎ⺆⸒ޔᤨࠆߔ↪೑
߈ߢើ⊒ߊߥࠎ߆޿ߪᓽ․ߩߘޔᤨࠆߔ↪೑ࠍ᧚⚛ߥ߁ࠃߚߒว⚿߇⚛ⷐߩ೎߁޿ߣޠࠆߺޟޔߣ
ߩߤߥࡑ࡜࠼ޔࠅߥߦ߆ߣ௝࿑ޔ߆ߣჿ㖸ߥ⊛ⷰ⋥߇ൻᢥߥ⊛⽎᛽ߢ᧚ᢎⷡ⡬ⷞޕԢ߁ࠈ޽ߢࠆ
ޕ߁ᕁߣࠆࠇࠄߖߐ߼㜞ࠍജ⠌ቇߦ↢ቇޔߢߩࠆ߈ߢ⃻ౣ߇㕙႐ߩᵴ↢ߢᑼᒻ
ޕߣߎࠆߔ੺ᇦࠍ ੱޔ㧟
ޕߔᜰࠍޘੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ๧⥝ߦൻᢥ⇣߮෸⠪ⓥ⎇ޔ↢ቇ⇐ޔᏧᢎቇ⺆ߚ᧪ࠄ߆࿖ᄖߪੱߩߎߎ
ߥᢥ૞ޔᖱ੐ળ␠ޔࠣࡦ࡝ࡗࡅޔ⹤ળޔ޿ࠄ߽ߢࠎ๭ࠍᏧᢎቇ⺆ߩ࿖ᄖߣࠆ⷗ࠄ߆ὐߩᒝീቇ⺆
⺆⊛⋡ࠆ޿ߡߒᒝീߩಽ⥄߇ߜߚ↢ቇޔߦࠇߘޕ߁ᕁߣߛಾㆡߦᏱ㕖ߪߩࠆߖߐࠍᒰᜂ⋡⑼ߩߤ
⠌ࠍ⼂⍮ൻᢥળ␠߮෸ᵴ↢޿ߥ߈ߢᒝീߢቶᢎߦㅢ᥉ޔߒㅢࠍߩࠆߔធߣޘੱࠆ޿ߡߒߣ⺆Უࠍ
ࠇߙࠇߘ߽ᚻី߽௾ㄉ߅ޕ޿ߚߴㅀߡߒߣ଀ࠍᚻីߩ࿖ਛߣ௾ㄉ߅ߩᧄᣣߪᰴޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ߃
ⴕߦ߼ߚࠆߔ㆐વࠍᗧༀࠆߔኻߦᚻ⋧߽ߣᣇ෺ޕࠆ޽ߢേⴕᜦ᜿ࠆߔ⴫ઍࠍൻᢥࠆߔዻ߇ὑⴕߩ
ߦᚻ⋧ࠍ㗡ޔߚ߹ޕߔ⴫ߦਥࠍߜᜬ᳇ߩᗧᢘ߈޿ߡߞᜬߦ⟎૏޿ૐࠅࠃᚻ⋧ࠍ㗡ߪߢ௾ㄉ߅ޕ߁
ᜬࠍེᱞߡߞࠃߦߣߎ߁วࠅីࠍᚻߪߢᚻីޕࠆ޿ߡߒ⴫ࠍߣߎ޿ߥߩᗧᢜࠅࠃߦߣߎߔ಴ߒᏅ
ⴕ߁޿ߣࠆីޔߦࠄߐޔᖱߩᗲⷫߢὑⴕ߁޿ߣࠆߖࠊวࠇ⸅ࠍ⡼ߣᚻ⋧ޔߣߎ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߞ
ߩߘߪታߒ߆ߒޕߚߒᒝീߢᧄࠍߣߎ߁޿ߣޕԣࠆ޿ߡ߃વࠍᗧ⺈߁޿ߣࠆ቞ߪ᧤⚂ߦ޿੕ߢὑ
㓙ታޔߤߥ⪲⸒߁૶ޔ⍴㐳ߩ㑆ᤨޔᣇࠅᝄߩᚻޔߐૐߩ㗡ޔᣇࠅីߩᚻޔᖱ⴫ޔ✢ⷞޔ൓ᆫߩᤨ
ߘߦὼ⥄ߡߒㅢࠍ޿ว߈ઃߩߣޘੱߩ࿖ᄖߢᵴ↢ޕ߁ࠈߛ޿ߥࠄ߆ಽࠅ߈ߞߪ߫ࠇߌߥߒⴕታߦ
ᣣ㧔ੱᧄᣣ߇↢ቇ⇐ߩቇᧄ੹ޕ߁ࠈߛࠆߍ޽ࠍᨐല޿߈ᄢߢജദߩ߆ߕࠊޕࠆ߃⠌ࠍൻᢥߩ࿖ߩ
ࠍ್⹏޿ࠃߦޘੱࠆ޿ߡߞ⠌ࠍൻᢥᧄᣣߣ⺆ᧄᣣߪᣇࠅ߿ࠆߔᬺ᝼ߦ✜৻ߣ㧕࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⺆ᧄ
ޕࠆ޽ߢ߁ߘߚࠇࠄ߃ਈ
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ὐᗧᵈߩ౉ዉൻᢥ⇣ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎቇ⺆ޔ੖
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ㊀ዅࠍൻᢥߩ⥄ฦޔ㧝
ૐߦࠇߘޕߚ߈ߡ߃Ⴧ߇ᢙߩ⠪⠌ቇߦ߁ࠃߩࠅ⊓㠓ߪ⺆࿖ᄖޔ㑆ߩᐕචᢙߩߎߡࠇߟߦൻ㓙࿖
ቇ⺆ߣᣇ⷗ߩߩ߽ߥ⊛㓙࿖ߪߣߎࠆࠇ߰ߦᘠ⠌ൻᢥߥࠈ޿ࠈ޿ࠄ߆ࠈߏ޿⧯ޕࠆ޽߇ะ௑ߩ㦂ᐕ
ޘੱߩൻᢥ⇣߫ࠇߌᄙ߇⸅ធߩߣൻᢥࠆߥ⇣ߦනޔߒ߆ߒޕߟ┙ߦᓎߦ߆⏕ߦߩࠆߌߟߦりࠍജ
ߊ߅ߡߞ᡼ޕࠆ޽ߢᤃ቟ߪߩ߁ᕁߣߊߟߦりߦὼ⥄߇ജ⢻ࠆߌ޿ߡߞ߿ߊ߹߁ߦ✜৻ޔߒ⸃ℂࠍ
ޕࠆ޽߽ߣߎߊ᜗ࠍᨐ⚿߁޿ߣߌߛߔჇ߇⷗஍ޔߦනߛߚޔࠄ߆㛎૕ߥᔟᗢਇߩߣޘੱߩൻᢥ⇣ߣ
ߓ⋥ᱜߪੱࡉ࡜ࠕޟ߆ߣޠߛ⠪ߌᕃߪੱࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޟ߽ߢੱߚߒ࿖Ꮻࠄ߆છ⿞ᄖᶏޔ߫߃଀
ᯏࠆߔធߣޘੱࠆߥ⇣ߩ᥊⢛ൻᢥޔ㓙ታޕࠆ޽߇ߣߎࠆߔࠍൻࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬߚߞ޿ߣޠ޿ߥ߾
ߦᨐ⚿ࠆ߹ߚ߇ࠬ࡟࠻ࠬߕࠄߤ߆ߪ߇੐઀ޔ߃Ⴧ߽ળᯏߩᡂ៺ߣ⸃⺋ޔߤ߶ࠆ߃Ⴧ߫ࠇ߃Ⴧ߇ળ
ޕԤ޿ᄙ߽ߣߎࠆߥ
⊛ળ␠ߪ⺆⸒ߩߊᄙޔᣇ৻ࠆߔਛ㓸߇⠪⠌ቇߪߦ⺆⸒ߩࠅី৻ߩቯ․ࠆ޽ޔߣࠆ⷗ࠍᴫ⁁ߩ⇇਎
ߡࠇ߹߱ෂ߽߃ߐ࿷ሽߩߘޔࠅᷫ߇ᢙߩᚻߒ⹤ޔߢࠅߚࠇߐⷞήޔࠅߚࠇߐᲕ᛹ޔࠅߚࠇߐ࿶ᛥߦ
ዋᢙߩቯ․߇ޘੱߩ൓ᄢޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ↱ℂߥ⊛ᷣ⚻ޔ⊛ળ␠ߦਥޔߪታ⃻ߚߞ޿߁ߎޕࠆ޿
ߎߣޕࠆ߃⷗߽ߦ߁ࠃࠆࠇߐൻᕈᵴ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߌߛࠇߘ⷗৻ޔ߫ߴቇߦㅢ౒ࠍ⺆⸒޿ߥ
߃⠨߽ߣࠆ޿ߡ߼ᱡߦ⊛უ⎕ࠍᆫߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߫ࠇߺߦ⊛૕ోޔߪᴫ⁁ߩߘߦᤨหޔ߇ࠈ
ࠆࠇߐ㈩ᡰߡߞࠃߦࠅ߆߫⺆⸒ߩ⠪ᒝ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߢᚲࠆ⥋ߩ⇇਎ޔ߽ߩ߁޿ߣޕࠆࠇࠄ
ߥߒߣ⺆Უࠍࠇߘޔࠍ⺆⸒ߩࠈߎߣߟᜬࠍജߥ⊛ᷣ⚻ޔ⊛ળ␠ޔߪߦߎߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߦߣߎ
໡ߦߩ߽ߩߘ⺆⸒ߩቯ․ࠆ޽ޕࠆߔ࿷ሽ߇ᐔ౏ਇ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߫ቇߦ⊛ᣇ৻ޔ߇ޘੱ޿
ࠆ޿ߡߞᜬࠍᣇ߃⠨߁޿߁ߘԥࠆߕ↢߇ᗵഠఝߦ㑆ߩൻᢥ⺆⸒ߥ߹ߑ߹ߐޔߦ߼ߚࠆߓ↢߇୯ଔຠ
ߚߒޕࠆߥߦ╬ᐔਇ߇ᣇߒធࠆߔኻߦ↢ቇ߫ࠇߌฃࠍ㗀ᓇ߇Ꮷᢎቇ⺆ߦ․ޕࠆ޽ߢ㒾ෂߦᏱ㕖ߪߩ
ߦ߁ࠃߊ⫣ࠍ⒳ޕ޿ߥ޿߇ߜߦߔࠄߚ߽ࠍ࡞ࡉ࡜࠻ޔࠅߥߦ߁ࠃߟᜬࠍ⷗஍ߦ↢ቇߩಽㇱ৻ߡߞ߇
ߩࠆߔ㊀ዅࠍൻᢥߩࠇߙࠇߘޔߕࠊ໧ࠍዊᄢߩ࿖ߢ⢒ᢎቇ⺆ޔࠄ߆ߛޕࠆ޽ߢ㒾ෂᄌᄢޔߣࠆߍᐢ
ޕ߁ᕁߣࠆ޽ߢߣߎߥಾᄢࠅࠃ૗ߪ
ޕࠆߔ⸃ℂࠍൻᢥ⇣ߦ⊛ᭂⓍߢ⊛ⷰቴ߽↢ቇ߽Ꮷᢎޔ㧞
ߪࠇߘޕࠆߔ⺞ᒝࠍ㊀ዅ⸃ℂߩൻᢥᚻ⋧ߕ߹ޔߪߢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻࡮ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣
⼂⹺߁޿ߣࠆ޽ߢ࿃ේߩᄢᦨ߻㒖ࠍଥ㑐ߥ⊛⸳ᑪ߇ߣߎࠆߔធߣᚻ⋧ߡߒߦߒᏅ‛ࠍൻᢥߩಽ⥄
ߩൻᢥߩߊᄙޔߊߥߪߢߩࠆߔⷞኻ⛘ࠍൻᢥߩಽ⥄ޔߪߦ߼ߚࠆߔ㊀ዅࠍൻᢥᚻ⋧ޕࠆ޽ߢࠄ߆
ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㊀ዅࠍൻᢥᚻ⋧ޔߦᦝޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⼂⹺ߡߒൻኻ⋧ߣࠆ޽ߢߟ৻ߩਛ
ߞ޽߇㊀ዅߣ⸃ℂ੕⋧ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔⷞ㊀ࠍ⠌ቇ⊛㛎⚻߁޿ߣࠆߊߡ߃⷗߽ൻᢥߩಽ⥄ߡ߼ೋ
߆ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥ߁ࠃߩߘޔࠅ޽ߢ⢻น߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣ࠆ޽ߩ⟵ᗧߡ߼ᆎߡ
ജදޔߒ಴ߺ↢ࠍ╷ᣇߩ߳ᩕ౒↢౒ߡ߼ೋߡߒߣบ࿯ࠍ⸃ℂߥ߁ࠃߩߘޔࠇ߹↢߇⸃ℂߩㅢ౒ࠄ
ߦ⊛ⷰቴޔߒ⸃ℂࠍൻᢥߩᚻ⋧ߦ⊛ᭂⓍ߽↢ቇ߽↢వߢቶᢎޕԦࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߒⴕታߡߒ
ޕࠆ޽ߢ㎛ࠆߌߟߦりࠍൻᢥᚻ⋧߇ߣߎߊ߅ߡߞ⍮ࠍࠇߘޔߒតࠍὐ㆑⋧ߩൻᢥ੕⋧
ߥߌߟࠍ᳇ߦߣߎ޿ߥߌઃߒ᛼ߦ⠪⠌ቇࠍߤߥᣇ߃⠨ޔ⷗ᗧߩಽ⥄ޔߒ㊀ዅࠍᣇ⷗ߩ↢ቇߪᏧᢎ
ࠍ⷗ᗧߩಽ⥄ߪὐ߈ߴߔᗧ⇐߇Ꮷᢎޕߚߴㅀ߁ߎߪᲞᱜጟศߡ޿ߟߦᏧᢎ⺆ᧄᣣޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ߦ߁ࠃߩޠ⴫ઍߩੱᧄᣣޟᤨߩߘߪᏧᢎ⺆ᧄᣣޔว႐ߩᄖᶏߦ․ޕߔߢߣߎ޿ߥߌઃߒ᛼ߦ⠪⠌ቇ
ޕࠆ޽ߢ㒾ෂߦᏱ㕖ߪߣߎޠࠆ߃ᢎޟߦ⊛ᣇ৻ࠍ߃⠨ߥ⊛ੱ୘ޔࠄ߆ࠆ޽߽ߣߎ߁߹ߒߡࠇࠄ߃ࠄߣ
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ޔ߿ޠᑼᒻࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠗ࠺ޟࠆ߼ㅴࠍᬺ᝼ߢᒻࠆߌ߆޿໧ߦ⠪⠌ቇ߇Ꮷᢎޔߪߦ߼ߚߋ㒐ࠍࠇߘ
ߦ⊛ᭂⓍߢ⊛ⷰቴ߽↢ቇ߽Ꮷᢎޕԧߛല᦭߇ޠᑼᒻࠢࠬ࠲ޟࠆߖߐ㛎૕ߦり⥄⠪⠌ቇߡ߃ਈࠍ㗴⺖
࿖ߩߘޕߛ߁ߎߪ࿖ߩߎޟߦ⊛ⷰਥޕ߁ᕁߣߛឭ೨ߩ౉ዉߩൻᢥߩ⢒ᢎቇ⺆߇ߩࠆߔ⸃ℂࠍൻᢥ⇣
り⥄ಽ⥄↢ቇޔߒㅢࠍᒝീߩቇ⺆ޔߢ਄ߚߞ޽ߒ㊀ዅߦ޿੕ޕߛಾㆡਇߪߩࠆߔଔ⹏ߣޠޕߛ߁ߘߪ
⚵߽ߢᏧᢎߩߤߪᬺ᝼ߥ߁ࠃࠆ߃ࠄ߽ߡᓧࠍᗵታ߁޿ߣޠߚߌߟ⷗ࠍ࿖߁޿߁ߎߪ⑳ޟߦ⊛૕ਥ߇
ޕ߁ࠈߛᮡ⋡ࠆߔജദߦ߁ࠃࠆߡ┙ߺ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌઃࠍ᳇ߦ࠻ࡦࠗࡐߩਅએߪൻᢥ⇣ࠆߔ౉ዉߦ⢒ᢎቇ⺆㧚㧟
ᄢߪ߆ࠆߔ౉ዉࠍ૗ߦ⢒ᢎቇ⺆ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ޽߇♽૕ߩࠅߥࠇߘ߽ߦൻᢥߩߤ ᕈ⛔♽㧕㧝㧔 
ࠆ߃ᢎࠍ⺆⸒߇Ꮷᢎޕߛ߁ࠃ޿ߥ߇᩺ឭߥ⊛૕ౕߢ߹੹ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ㗴໧ࠆ޿ߡ߃⠨߇⠪ቇߩ൓
ⴕߦߜߞߎ߇㗴⹤ޕࠆ޽ߢᣇࠅ߿ߩㅢ᥉ߪߩࠆߔ᣿⺑ߡ޿ߟߦൻᢥߩߘޔࠄߚߞળߦൻᢥࠆ޽ޔᤨ
࿖ߩߘޔߪߢᬺ᝼㐷ኾߩ⺆࿖ᄖޔߦࠇߘޕ߁ࠈߛ޿ߥࠅ⿷߇ᕈ⛔♽ޔߒࠅߚߞⴕߦߜߞ޽ޔࠅߚߞ
ಾㆡߦ౉ዉൻᢥߪߦ⺆࿖ᄖߩߡߒߣ⋡⺖㙃ᢎޔ߇ࠆ޽߇⋡⑼ߥ߁ࠃߩᴫ᭎ߪ޿ᚗޔᖱ੐ߩߡ޿ߟߦ
ᄙޔࠄ߆ߛޕ޿ߥ߇ೣⷙߥ⊛૕ౕߢ⊛⛔♽ޔߡ޿ߟߦᴺᣇߣኈౝߩ౉ዉޔߢߩ޿ߥࠅ߹޽߇᧚ᢎߥ
߼᳿ߕ߹ࠍߣߎ߁޿ߣޠ߁ࠂߒ߹߃ᢎࠍࠇߎޟޕߚߞߥߦ㗴໧޿ߒ㔍ߤ߶޿∩ߩ㗡ߡߞߣߦޘੱߩߊ
ޔߪ⑳ߒ߆ߒޕԨߛ߁ߘࠆ޽߇ὐⷞߩ↢వ߁޿ߣ߁ࠃߺߡߞ߿ࠍࠇߎߢὐⷞ߁޿߁ߎޔߊߥߪߢߩࠆ
ߞߣߦ⠪⠌ቇߩߎ߇ࠇߎޔߡ߈ߢߣࠎ߾ߜ߇ߌߠ⟎૏ߩߩ߽ߥ⊛ಽㇱߦᏱ㕖ࠄߥว႐ߩᖱ੐ᧄᣣޟ
ߣߣߎ߁޿߁ߎߦᰴߪߦ߼ߚࠆߖߐዷ⊒ߢߣ޽ࠍࠇߘޔ߆ࠆ޽ߢ޿ࠄߋࠇߤߪߺ㊀ߟ┙ߦᓎ᧪዁ߡ
᝼ޔߣ޿ߥߢ߁ߘޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߦਛߩ㗡ߩ↢వ߇࿑߁޿ߣ޿ߥࠄߥߪߡߊߥߒࠍߌઃ߮⚿ߩ
߁޿ߣԩޠࠆߊߡߞߎ⿠߇ߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥ߆ߟߦり߽૗ߪߡ޿ߟߦߣߎߩᧄᣣߤߌ޿⊕㕙ߪᬺ
ߤޔ߆ࠆߔ౉ዉࠍൻᢥ⇣ߥࠎߤߦ⢒ᢎ⺆࿖ᄖߩߡߒߣ⋡⑼㙃ᢎߡߞ߇ߚߒޕࠆߔᚑ⾥ߦ߁߶ߩὐⷰ
ޕࠆ޽ߢ㗴⹤ߚߞㄼߒᏅ߇ߩࠆߔᚑ૞ࠍࠬࡃ࡜ࠪ⢒ᢎߥ⊛૕ౕߦߜ⋥ޔࠅᎼࠍ߆ࠆߔ౉ዉߦ߁ࠃߩ
ޔೣේߩ౉ዉൻᢥޔߒ⠨ෳࠍࠬࡃ࡜ࠪߩㅪ㑐߮ࠃ߅ᴫ᭎ޔᖱ੐ޔᦠ⑼ᢎቇ⺆ޔᤨࠆߔᚑ૞ࠍࠬࡃ࡜ࠪ
ߢ߇ߣߎࠆߔ౉ዉൻᢥߦ⊛⛔♽ߣࠆߔ߁ߘޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߤߥᮡ⋡ߩ↢ቇ߮෸Ბᚻޔᴺᣇޔኈౝ
ޕ߁ᕁߣߟ┙ᓎߦᒝീߩቇ⺆ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒㅪ㑐ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߪ޿ᚗቇ⺆ߪൻᢥࠆߔ౉ዉߦ⢒ᢎቇ⺆ ᕈᐲㆡ㧕㧞㧔 
㊂ᄢߢਛ⢒ᢎቇ⺆ޔ޿ᕁߣߛߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߥቇືޔℂ࿾ޔผᱧޔᭉ㖸ޔⴚ⧓ޔቇᢥࠍൻᢥޕ޿ߥ
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